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Abstrak-Peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan silabus dan RPP melalui 
pola pembinaan professional dengan pendekatan kooperatif yang dimana seharusnya guru 
dan tenaga pendidik lainya harus mempunyai pola pikiran secara kooperatif dalam 
menerapkan kepada siswa, dan juga meningkatkan kemampuan tenaga pendidik salah 
satunya kepada guru agar bisa berfikir secara luas. Guru harus mempunyai 3 kemampuan 
yaitu kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. 
 
Peraturan pemerintah RI no.19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan 
bahwa kompetensi pada pedagogic sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah serta pada jenjang anak usia dini. Diantara kompetensi itu adalah 
kompetensi pedagogic. Kompetensi ini meliputi 3 hal yaitu : 
a. Kemampuan dalam merencanakan pembelajaran 
b. Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 
c. Kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran 
Kompetensi guru bersifat menyeluruh dan merupakan sesuatu kesatuan yang satu 
sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi pedagogic yang 
dimaksud kali ini adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam 
dan penyelenggaran pembelajaraan yang mendidik.  
Pendidikan merupakan salah satu prioritas program pembangunan di Indonesia 
karena isu mengenai mutu pendidikan sampai saat ini masih bergulir. Upaya 
meningkatkan mutu pendidikan menjadi prioritas ulama, disamping pemerataan, 
relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan 
potensi guru antara lain melalui workshop, bimbingan teknik, dan uji sertifikasi. Namun 
demikian berbagai indicator peningkatan kompetensi guru belum menunjukkan 
peningkatan yang signifikan.  
Sebelum melaksanakan pembinaan dengan pola pembinaan professional dengan 
pendekataan kooperatif terhadap guru, tugas kepala sekolah yakni harus melakukan cara 
cara sebagi berikut : 
a. Menyusun program pembinaan : dalam menyusun program pembinaan ini harus 
secara sistematis dan berkesinambungan, serta melibatkan guru. Tetapi untuk 
membantu dan memperbaiki kekurangan pada guru dalam proses pembelajaran di 
sekolah. Dalam dilibatkannya guru dalam menyusun program ini mereka tentu saja 
turut bertanggung jawab atas keterlaksanaanya. 
b. Mensosialisasikan program pembinaan : setelah programpembinaan disusun oleh 
pengawas sekolah, sebaiknya di isolasikan kepada guru atau tenaga pendidik dengan 
memberikan pengertian dan tujuan supervise, jadwal pembinaan, dan instrument 
pembinaan dengan harapan guru sudah mengetahui dan mempelajari sejak dini.  
c. Melaksanakan pembinaan akademik : sebelum melaksanakan pembinaan kepada 
tenaga guru sebaiknya pemimpin harus memahami terlebuh dahulu prinsip-prinsip, 
tujuan, teknik, dan pendekatan pembinaan. Hal ini penting agar dapat melaksanakan 
pembinaan secara baik dan menyenangkan, sehingga keharmonisan hubungan antara 
guru dan pengawas sekolah terjalin bahagia. 
d. Tindak lanjut hasil pembinaan : kegiatan akhir setelah melaksanakan pembinaan 
terhadap guru, pengawas harus melakukan analisis hasil pembinaan akademik yang 
telah dilakukan kepada guru dan memberikan umpan balik atau tindak lanjut berupa 
pembinaan, penguatan, atau penghargaan. Dan sran saran untuk perbaikan dalam 
proses kegiatan belajar mengajar disekolah. 
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